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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Peran perpustakaan sangat penting dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai
penghubung antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di
dalam koleksi dan fasilitas perpustakaan dengan para pemustakanya. Suatu
perpustakaan dinyatakan bermutu dapat dilihat dari berapa banyak pengunjung
dan peminjam buku pada perpustakaan tersebut. Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala merupakan perpustakaan yang maju dan berkembang, berdiri pada tahun
1970 dan berstatus sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 1980.
Pengunjung dan peminjam buku di perpustakaan mayoritas adalah mahasiswa/i
dan dosen. Jumlah pengunjung dan peminjam buku di perpustakaan meningkat
pada bulan-bulan tertentu. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji
kesesuaian, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara
pengunjung dan peminjam buku di Perpustakaan Universitas Syiah Kuala pada
semester ganjil dan genap tahun akademik 2015/2016. Secara umum uji
kesesuaian merupakan perbandingan antara observasi dan harapan yang bertujuan
untuk menganalisa kesesuaian antar variabel. Penerapan uji kesesuaian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu pada data pengunjung perpustakaan dan
peminjam buku. Dalam penentuan uji kesesuaian metode yang digunakan yaitu uji
chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semester ganjil di tiap-tiap
fakultas distribusi pengunjung dan peminjam buku tidak sama, kecuali pada
fakultas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada semester genap, distribusi
pengunjung dan peminjam buku tidak sama pada tiap-tiap fakultas dan secara
keseluruhan dari semua fakultas pada semester ganjil dan genap jumlah
pengunjung dan peminjam buku tidak sama secara signifikan pada Î± yaitu 0.01.  
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